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Cuadro
1 Cuaternala: Oferta y demanda globales, 1960, 1966 y 1970 a 1974
2 El Salvador: Oferta y demanda globales, 1960, 1966 y 1970 a 1974
3 Honduras: Oferta y demanda globales, 1960, 1966 y 1970 a 1974
4 Nicaragua: Oferta y demanda globales, 1960, 1966 y 197Ò a 1974
5 Costa Rica: Oferta y demanda globales, 1960, 1966 y 1970 a 1974
6 Centroamérica: Producto interno bruto a precios de mercado e ingre
sos tributarios del Gobierno Central, 1960, 1966 y 1970 a 1974
7 Guatemala: Comercio exterior, valores y números índice, 1960, 1966
y 1970 a 1974
8 El Salvador: Comercio exterior, valores y números índice, 1960, 1966
y 1970 a 1974
9 Honduras: Comercio exterior, valores y números índice, 1960, 1966 y
1970 a 1974
10 Nicaragua: Comercio exterior, valores y números índice, 1960, 1966
y 1970 a 1974
11 Costa Rica: Comercio exterior, valores y números índice, 1960, 1966
y 1970 a 1974
12 Guatemala: Ingresos tributarios del Gobierno Central, 1960, 1966 y
1970 a 1974
13 El Salvador: Ingresos tributarios del Gobierno Central, 1960, 1966
y 1970 a 1974
14 Honduras: Ingresos tributarios del Gobierno Central, I960, 1966 y
1970 a 1974
15 Nicaragua: Ingresos tributarios del Gobierno Central, 1966, 1966 y
1970 a 1974
16 Costa Rica: Ingresos tributarios del Gobierno Central, 1960, 1966 y
1970 a 1974
17 Guatemala: Ingresos, gastos y financiamiento del déficit del Gobierno
Central, 1960, 1966 y 1970 a 1974
18 El Salvador: Ingresos, gastos y financiamiento del déficit del
Gobierno Central, 1960, 1966 y 1971 a 1974
19 Honduras: Ingresos, gastos y financiamiento del déficit del Gobierno
Central, I960, 1966 y 1971 a 1974
20 Nicaragua: Ingresos, gastos y financiamiento del déficit del Gobierno
Central, 1960, 1966 y 1970 a 1974
IN D IC E
P r e s e n t a c i ó n
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Cuadro
21 Costa Rica: Ingresos, gastos y financiamiento dei déficit del Gobierno
Central, I960, 1966 y 1970 a 1974
22 Centroamérica: Panorama monetario, I960, 1966 y,1970 a 1974
23 Guatemala: Panorama monetario, 1960, 1966 y 1970 a 1974
24 El Salvador: Panorama monetario, 1960, 1966 y 1970 a 1974
25 . Honduras: Panorama monetario, 1960, 1966 y 1970’ a 1974
26 Nicarágua: Panorama monetario, I960, 1966 y 1970 a 1974
27 Costa Rica: Panorama monetario, 1960, 1966 y 1970 a 1974
/C u a d r o  1
E /C E P A L /C C E /3 6 7 /A d d .  1
P á g .  V
Se incluye en este anexo un conjunto de cuadros estadísticos a nivel de 
países sobre los diversos tenas contenidos en la nota "Sugerencias.para 
reactivar a corto plazo la integración económica centroamericana". En 
general se refieren al periodo 1960-74 y han sido compilados a base de 
diversas fuentes oficiales centroamericanas. En ciertos casos las cifras 
incluidas para 1974 son preliminares.
P R ESEN T A C IO N
Nota; En los cuadros de oferta y demanda globales, para convertir a pesos 
centroamericanos las cifras monetarias de cada país, expresadas a 
precios constantes, se utilizaron los tipos de cambio oficiales 
--para Costa Rica se usaron los que emplea el Banco Central en sus 
cuentas nacionales—  y no las equivalencias del poder adquisitivo 
de las monedas en relación con el dólar estadounidense por no dis­
poner aún de información suficiente.

C u a d ro  1
GUATEMALA : OFERTA Y  DEMANDA G L O B A LES , 1 9 6 0 , 1966 Y  1 9 70  A  1974
Millones de pesos centroamericanos de 1970 Tasas anuales de crecimiento
i960 1966 1970 Í 9 7 f  1972 1973a/ 1974b/ 1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Oferta global 1 280.3 1 787.6 2 242.4 2 370.4 2 497.7 2 695.2 2 835.3 5.7 5,8 5.8 6.0 5.2
Producto interno 
bruto 1 114.3 l 518.7 1 904.0 2 010.3 2 157.7 2 321.1 2 430.1 5.3 5.8 5.5 6.3 4.7
Importaciones de 
bienes y servicios 166.0 268.9 338.4 360.1 340.0 374.1 405.2 8,4 5.9 7.4 4.6 8.3
Demanda global i 260,3 1 787.6 2 242.4 2 370.4 2 497.7 2 695.2 2 835.3 5.7 5.8 5.8 6.0 5.2
^Exportaciones de 
bienes y servicios 151.8 305,1 353.6 368.3 421.2 461.7 497.6 12.3 3.8 8.8 8.9 7.8
Formación bruta de 
capital fijo 122.7 188.4 238.5 258.8 257.3 285.3 270,7 7.4 6.0 6.9 3,2 -5.0
... Público 31.1 40.6 45.2 56.5 65.8 75.0 60.0 4,5 2.7 3.8 7.3 -20.2
privado 91.6 147.8 193.3 202.3 191.5 210.3 210.7 8.3 6.9 7.8 2.2 0.2
Ausentó de 
.existencias 5.9 -20.3 5.6 22.1 -18.1 -3.6 68.2
Gastos de consumo 999.9 1 314.4 1 644.7 1 721.2 1 837.3 1 951.8 1 996.8 4.7 5.8 5.1 5.0 2,4
Gobierno general 95.9 109,5 151.4 140.1 155.0 155.0 166.7 2,2 8.4 4.7 2.4 7.5
Privado 9C4.C l 204,9 1 493.3 1 581.1 1 682,3 1 796.8 1 832.1 5.5 5.1 5.3 2.0
F u e n t e : C E P A L ,  c o n  b a s e  e n  c i f r a s  o f i c í a l e s ,
a /  P r e l i m i n a r ,
b /  E s t im a c io n e s ,
Cuadro 2 SOQ,*
EL SALVADOR: OFERTA ï DEMANDA GLOBALES, 1960, 1966 Y 1970 A 1974 *o
Millones de pesos centroamericanos de 1970 Tasas anuales de crecimiento
1960 1966 1970 1971 1972 1973a/ 1974b/ 1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Oferta global 744.8 1 147.0 1 282,4 1 359.1 1 448.1 l 566.2 l 664.7 7,5 2,8 5.6 6.7 6.3
Producto interno 
bruto 594,2 886.6 1 028,6 1 075.9 l 138.3 l 196.3 1 268.1 6.9 3.8 5.6 5.4 6.0
Importaciones de 
bienes y servicios 15C.6 260.4 253.8 283.2 309.8 369.9 396.6 9.6 -0,6 5.4 11.8 7.2
Demanda global 744.8 1 147.0 i 282,4 1 359.1 1 448,1 1 566,2 l 664.7 7*5 2.8 5.6 6.7 6.3
Exportaciones de 
bienes y  servicios 128.1 233.8 257.2 277.4 320.2 318.6 378.9 10.5 2.4 7.2 10.2 18.9
Formación bruta de 
capital fijo 90.7 147.5 123.2 140.9 167.7 170.4 182.3 8.4 -4.4 3.1 10.3 7.0
público 17.1 43.5 28.9 37.5 48.8 47,8 68,5 16.8 -10.4 5.4 24.0 43.5
Privado 73.6 104.0 94.3 103,4 118,9 122.6 113.8 5,9 -2.4 2.5 4.8 -7.2
Aumento de 
existencias 8.C 17.7 13.1 26.0 -22,3 23.2 25,4 •
Gasto8 de consumo 518.0 748.0 888.9 914.8 982.5 1 054.0 1 078,1 6.3 4.4 5.4 4.9 2.3
Gobierno general 68.8 87.9 110.2 107.8 122.1 129,4 135,2 4.2 5.8 5,3 5.2 4.5
Privado 449,2 660,1 778.7 807,0 860.4 924.6 942.9 6.6 4.2 5.6 5,9 2.0
F u e n te  : C EP A L , a  b a s e  d e  c i f r a s  o f i c i a l e s .
aj p r e l i m i n a r ,
b /  E s t im a c io n e s .
Cuadro 3
HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
_________ Millonea.,4e pesos .centroamericanos de 1970 Tasaa anuales de crecimiento
1960 1966 1970 1971 1972 19,73a/ 1974b/ 1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Oferta global 533.8 775.4 959.1 956.5 971.0 1 031.4 1 065.7 6.4 5.5 6 , 0 2.7 3.3
Producto interno 
bruto 450.9 601.3 714.8 742.0 770,9 809.5 805.4 4.9 4.4 4.7 3.0 -0.5
Importaciones de 
bienes y servicios 82.9 174.1 244.3 214.5 2 0 0 . 1 221.9 260,3 13,2 8 . 8 11.4 1 , 6 17.3
Demanda global 533.8 775.4 959.1 956.5 971.0 1 031.4 1 065.7 6.4 5.5 6 . 0 2.7 3.3
Exportaciones de 
bienes y servicios 92.2 169.5 196.5 2 1 0 . 8 219.9 232.0 207.9
i
10.7 3.8 7.9 1.4 -10.4
Formacidtt'bruta de 
capital fijo 53.0 90.6 136.6 129.1 123.2 139*0 151.6 9.3 1 0 . 8 9.9 2 . 6 9.1
Público 1 2 . 1 15.9 67.2 38.5 34.5 40.1 44.7 4,7 31.0 14.6 -1.4 11.4
. Privado 40.9 74.7 89.4 90.6 88.7 98.9 106.9 1 0 . 6 4.6 8 . 1 4.6 8 . 2
Aumento de 
existencias *•7 7.0 17.2 -3.9 -3.1 5.7 35.0
Gastos de consumo 383.9 508.3 608.8 620.5 631.0 654.7 671.2 4.8 4.6 4.7 2.5 2.5
Gobierno general 52.6 68.3 83.1 81.5 82.7 85.5 86,3 4.4 5.0 4.7 0.9 1 . 0
Privado 331.3 440.0 525.7 539,0 548.3 569.2 584.9 4.8 4.5 4.7 2.7 2 . 8





NICARAGUA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, I960, 1966 Y 1970 A 1974
Millones de pesos centroamericanos de 1970 Tasas anuales de crecimiento
1960 1966 1970 1971 1972 1973a/ 1974a/ 1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Oferta global 505,9 925,7 1 071.3 1 117.6 1 166.6 1 269.6 1 377.5 1 0 . 6 3.7 7.8 6.5 8.5
producto interno 
bruto 421,6 708.7 844.6 890.7 929,5 949.9 1 023,0 9,0 4.5 7.2 4,9 7,7
Importaciones de 
bienes y servicios 84.3 217.0 226.7 226.9 237.1 319.7 354,5 17.1 1 . 1 10,4 1 1 . 8 10.9
Demanda global 505.9 925.7 1 071,3 1 117.6 1 166,6 i 269.6 1 377.5 1 0 , 6 3.7 1 . 8 6.5 8.5
Exportaciones de 
bienesy servicios 88,5 190.4 207.6 217,6 265.2 265.2 266.5 13,6 2 . 2 8,9 6.4 0.5
Formación bruta de 
capital fijo 46.8 128.0 127.9 131.8 117.2 153,6 2 0 1 , 8 18.3 • 1 0 . 6 1 2 , 1 31.4
público 9,4 35.5 32, D 43.2 42.2 46.0 59.0 25.0 -1.9 13.3 15,7 28.4
Privado 37.4 92,5 95,0 8 8 . 6 75.0 107.6 142.8 16,3 0.7 9,8 10.7 32.7
Aumento de 
existencias 9.C 16.0 18.5 19,6 -3.2 45.8 37.3 • .
Gastos de consumo 361.6 591.3 717.3 748,6 787,4 805.0 871.9 8.5 4.9 7.1 5.0 8.3
Gobierno General 47.7 56.7 71.0 72.6 72.6 74.4 83.0 2.9 5.8 4,1 4.0 11,5
Privado 313.9 534,6 646.3 676.0 714.8 730.5 788.9 9.3 4,8 7.5 5.1 8 . 0




COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
Millones de sesos centroamericanos de 1970 Tasas anuales de crecimiento
1960 1966 1970 1971 1972 1973a/ 1974b/ 1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Oferta global 641,6 975.1 i 329.4 1 419.3 1 492.0 1 590.1 i 697.8 : 7.2 8 . 1 ; 7.6 6.3 6 . 8
Producto interno 
bruto 512.3 757.8 984.8 l 048.5 1 119.8 l 189.2 1 238.0 6 . 8 6 . 8 5,9 4.1
Importaciones de 
bienes y servicios 129.3 217.3 344.6 370,8 372.2 400.9 459.8 9.1 1 2 . 2 10,3 7.5 14.7
Demanda global 641.6 975.1 1 329.4 1 419.3 1 492.0 1 590.1 1 697.8 7.2 8 . 1 7.6 6.3 6 . 8
Exportaciones de 
bines y servicios 121.3 175,3 277.9 301.6 353.1 380.6 402.0 6.3 1 2 . 2 8 . 6 9.7 5,6
Formación bruta 
de capital fijo 8 8 . 8 123.3 191.7 223.0 233.5 240.4 259.6 5.6 11.7 8 . 0 7.9 8 . 0
Público 14.8 35.4 43.7 52.9 57.1 53.4 55.0 15.7 5.4 11,4 5,9 3.0
Privado 74.0 87.9 148.0 170.1 176.4 187.0 204.6 2.9 13.9 7.2 8.4 9.4
Asmento de 
existencias -15.6 -1.9 1 0 . 6 13.3 -6 . 8 2 1 . 8 54.8
’
Gastos de consumo 447.1 678.4 849,2 881.4 912.2 947.3 981.4 7.2 5.8 6«¡6 3.7 3.6
Gobierno general 54.0 91.6 123.7 137.7 138,6 145.2 155.3 9.2 7.8 8 . 6 5.8 7,0
Privado 393.1 586,8 725.5 743.7 773.6 802.1 826.1 6.9 5.4 6.3 3.3 3.0
Fuente : CEPAL, con base en cifras oficiales,
a/ Preliminares,
b/ Estimaciones, nj
E /CEPAL/CCE /367/Add. 1
Pág. 6
CENTROAMERICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO E INGRESOS
TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
Cuadro 6
I960 1966 1970 1971 1972 197 3 ^ 1974^
Millones de pesos centroamericanos
Producto interno bruto 2 720*1 4 038.7 5 476.8 5 751.8 6 165.3 7 224.9 8 464.4
Guatemala 1 043.6 1 390.7 1 904.0 1 984.8 2 1 0 1 . 6 2 591.0 3 047.6
El Salvador 568.0 843.9 1 028.6 1 081.6 1 149.5 1 305.6 1 502.6
Honduras 354.9 550.3 714.8 757.8 817.2 899.1 961.6
Nicaragua 336.0 613.4 844.6 894.8 976.2 1 109.7 1 334.9
Costa Rica 417.6 640.4 984.8 1 032.8 1 1 2 0 . 8 1 319.5 1 617.7
Ingresos tributarios
del Gobierno Central 259.6 370.8 526.9 547.0 582.6 722.1 918.6
Guatemala 81.2 1 0 1 . 0 147.8 154.4 163.7 191.8 251.3
El Salvador 61.9 78.0 105.6 1 1 2 . 2 1 2 2 . 0 150.4 178.7
Honduras 33.8 55.1 80.8 80.7 . 84.1 96.8 112.7
Nicaragua 31.6 60.7 73.2 80.1 85.3 117.4 162.4
Costa Rica 51.1 76.0 119.5 119.6 127.5 165.7 213.5
Porcentajes
Presión tributaria 9.5 9.2 9.6 9.5 9.4 1 0 . 0 10.9
Guatemala 7.8 7.3 7.C 7.8 7.8 7.4 8 . 2
El Salvador 10.9 9.2 10.3 10.4 1 0 . 6 11.5 11.9
Honduras 9.5 1 0 . 0 11.3 1 0 . 6 10.3 1 0 . 8 11.7
Nicaragua 9.4 9.9 8.7 9.0 8.7 1 0 . 6 1 2 . 2
Costa Rica 1 2 . 2 11.9 1 2 . 1 1 1 . 6 11.4 1 2 . 6 13.2
Fuente; CEPAL, a base de cifras de la SIECA, del Consejo Monetario Centroamericano 




GUATEMALA; COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y NUMEROS INDICE, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
1960 1966 1970 1971 1972 1973-/ 1974^ T a s a s anuales de crecimiento1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Millones de dólares
Exportaciones 131.5 261,1 353.6 343.1 397.2 536.5 716.0 1 2 . 1 7.9 5.4 19.3 33.5
Bienes fob 115.9 231.9 297.1 286.9 335.9 442.0 588.0 12.3 6.4 9.9 18.6 33.0
Servicios 15.6 29.2 56.5 56.2 61.3 94.5 128.0 11.0 17.9 13.7 23.0 35.4
Importaciones 152.1 265.3 338.4 371.1 389,3 519.0 790.9 9.7 6.3 8.3 24.0 52.4
Bienes fon 124.8 2 0 1 . 8 261.0 278.1 294.7 391.4 611.7 8.3 6 . 6 7.7 24.0 56.3
Servicios " 27.3 63.5 77.4 93.0 94.6 127.6 179.2 15.1 5.1 11.0 24.0 40.4
Exportaciones 151.8
Millones de dólares de 1970 
305.1 353.6 368.1 421.2 461.7 497.6 12.3 3.8 8 . 8 8.9 7.8
Bienes fob 134.2 274.1 297.1 307.8 356.2 380.4 : 408.6 1 2 . 6 2 . 0 8.3 8.3 7.4
Servicios 17.6 31.0 * 56.5 60.3 65.0 81.3 89.0 9.9 16.2 ‘ 12.4 1 2 . 0 9.5
Importaciones 166.0 268.9: 338.4 359.9 340.0 374.2 405.4 8.4 5.9 7.4 4.6 8.3
Bienes fob 136.2 204.6 ■■261.0 269.7 257.4 282.2 313.5 7.0 6.3 6.7 4.7 1 1 . 1
Servicios 29.8 ; 64.* 77.4 90.2 82.6 92.0 91.9 13.7 4.7 1 0 . 0 4.4 -0 . 1
Poder de compra de 
las exportaciones 143.6 264.5 353; 6 " 332.8 347.1 386.9 367.2 10.7 7.5 9.4 0.9 -5.1
Efecto de la relación 
de los términos del 
intercambio r8 .2 > "40.6 a*" -35.3 -74.1 -74.8 -130.4
•
Exportaciones de ble 
nes y servicios ”* 8 6 . 6
Indice de valor unitario (1970 
85.6 100.0 93.2 94.3
-.1 0 0 )
116.2 143.9 -0 . 2 4.0 1.4 9.5 23.8
Importaciones de bie^ 
nes y servicios 91.6 98.7 1 0 0 . 0 103.1 114.5 138.7 195.1 ..0*3 .0.9 18.2 40.7
Relación de los térmi 
nos del intercambio 94.5 86.7 1 0 0 . 0 90.4 82,4 83.8 73.8 -1.4 3.6 0 . 6 -7.3 -11.9
Fuente: CEPAL a base de cifras oficiales.
S./ Preliminares; b/ Estimaciones.
EL SALVADOR; COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y NUMEROS INDICE, 1960, 1966 Y 1970 A 1974 •*- • oo
1960 1966 1970 1971 1972 1973^ 1974^/ Tasas anuales de crecimiento1960 1966 1970 1971 1972 1973 1 9 7 4  1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 , 1974
Cuadro 8 g
Exportaciones 116.9 209.4
Millones de. dólares 
257.2 267.5 336.7 397.7 508.7 1 0 . 2 5.3 8 . 2 18.6 27.9
Bienes fob 1 0 2 . 6 189.5 236.2 243.2 301.7 359.0 453.4 1 0 . 8 5.7 8.7 17.7 26.3
Servicios 14,3 19.9 2 1 . 0 24.3 35.0 38.7 55.3 5.7 1.4 3.9 27.0 42.9
Importaciones 141.6 252 i 6 253.8 288.9 325.3 440.2 642.5 1 0 . 1 0 . 1 6 , 0 26.0 46.0
Bienes fob 113.4 201.5 194.7 225.4 249.8 336.5 501.6 1 0 . 1 -0 , 8 5.6 27.0 49.1




de dólares de 1970 ; 
277.3 320.2 318.6 378.9 10,5 2.4 7.2 1 0 . 2 18.9
Bienes fob ¡ c. • 112.4 212.3 236.2 253.3 287.3 287.2 340.9 1 1 . 2 2.7 7.7 9.6 18.7
Servicios 15.7 21.5 2 1 . 0 24.0 32,9 31.4 38.0 5.4 -0 . 6 3.0 16.0 2 1 . 0
Importaciones 150,6 260.4 253.8 283.2 309.8 369‘»9 396.6 9.6 -0 . 6 5.4. 1 1 . 8 7.2
Bienes fob 1 2 0 . 6 207.7 194.7 2 2 1 . 1 237.9 282.8 309.6 9.5 -1 . 6 4.9 12.3 9.5
Servicios • 30.0 52.7 59.1 62.1 71.9 87.1 87.0 9.8 2.7 7.0 1 0 . 2 -0 . 1
Poder de compra de 
las exportaciones 124.4 215.9 257.2 260.7 320.2 334.5 456.5 9.6 4.5 7.5 15,4 36.5
Efecto de la relación 
de los términos del
intercambio -3.7 -17.9 - -16.6 15.9 77.6
Indice de valor unitario (1970 » 100)
Exportaciones 4ie bie
nes y servicios 91.0 90.0 1 0 0 . 0 96,0 105.0 125.0 134.0 -0 . 2 2.7 0.9 7.6 7.2
Importaciones de biê  
nes y servicios ~ 94.0 97.0 1 0 0 . 0 1 0 2 . 0 105.0 119.0 162.0 0.5 0 . 8 0 . 6 1 2 . 8 36.1
Relación de los t.énni_ 
nos del intercambio 97.0 93.0 1 0 0 . 0 94.0 1 0 0 . 0 105.0 83.0 -0.7 1.8 0.3 -4.5 -2 1 . 0
Fuente ; CEPAL, a base de cifras oficiales,
a/ Preliminaree; b/ Estimaciones.
Cuadro 9
HONDURAS : CCMERGÏÛ EXTERIOR, VALORES Y NUMEROS INDICE,. .I960,.. 1966 Y 1970 A 1974
-1 QAfi 1966 1970 1971 1972 1973-/ 1974-/ Tasas anuales de crecimientoiyou 1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Exportaciones 71.9 157.4
Millones de dólares 
196.5 215.0 233.0 285.4 295.3 13,9 5.7 10.6 10.7 3.5
Bienes fob 64,4 144.4 178.2 194.1 210.1 258.9 270.4 14.4 5.4 10.7 11.0 4.4
Servicios 7.5 13.0 18.3 20.9 22.9 26.5 24.9 9.6 8.9 9.3 8.0 -6.0
Importaciones 77.9 165.4 244.3 219.4 220.8 294.5 441.7 13.4 10,2 12.1 16.0 50.0
Bienes fob 65.4 138.0 203.4 177.5 176.5 242.1 366.5 13.3 10.2 12.0 15.9 51.4
Servicios 12.5 27.4 40.9 41.9 44.3 52.4 75.2 14.0 10.5 12.6 16.4 43.5
Millones de dólares de 1970
Exportaciones 92.2 169.5 196.5 210.8 219.9 232.0 207.9 10.7 3.8 7.9 1.4 -10.4
Bienes -fob ,82.6 155.3 178.2 Í91.3 199.2 209.8 189.3 11.1 3.5 8.0 1.5 .1 -9.8
Servicios 9.6 14.2 18.3 19.5 20.7 22.2 18.6 6.7 6.5 6.7 0.4 -16.2
Importaciones Ô2.9 174.1 244.3 214.5 200.1 221.9 260.3 13.2 8.8 11.4 1.6 17.3
. Bienes fob 69.6 145.3 203.4 173.8 160.3 182.9 213.7 13.1 8.8 11.3 1.2 16.8
Servicios . 13.3 . 28.8 40.9 40.7 39.8 39.0 46.6 13.7 9.2 11.9 3.3 19.5
Poder de compra de 
las exportaciones 76.5 165.7 196.5 210.8 211.8 214.6 173.7 13.7 4.4 9.9 3.0 -19.1
Efecto de la relación 
de los términos del 
intercambio r15.7 ~3.8 -8.1 -17.4 -34.2
v.,; Indice de valor unitario (1970 - 1 0 0 )
Exportaciones de ble 
nes y servicios 78.0 93.0 100.0 102.0 106.0 123.0 142.0 3.0 1.8 2.5 9.2 15.4
Importaciones de bie 
nesy servicios " 94.0 95.0 100.0 , 102.0 u o . o 133.0 170.0 0.2 .1,3 0.6 14.2 27.8
Relación de los térmi 
nos del intercambio 83.0 98.0 100.0 100.0 96.0 92.0 84.0 2.8 ’ 0.5 1.9 -4.3 -8.7
Fuente ; CEPAL, a base de cifras oficiales.
«./ Preliminares; b/ Estimaciones.
Cuadro 10
NICARAGUA: COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y NUMEROS INDICE, 1960, 1966 Y 1970 A 1974








79.2 171.5 207.6 217,4 282.5 305.0 411.2 13.7 4.9 5.0 18,6 34.8
63.9 142,5 177.8 186.5 248.6 276.8 , 
2 8 . 2 ^
376.6 . 
34.6^
14,3 5.7 1 0 . 8 2 1 . 0 36.1
15.3 29.0 29.8 30.9 33,9 1 1 . 2 0.7 6.9 3.8 22.7
87.7 2 1 2 . 6 226.7 235.9 261.2 401.4 564.9 15.9 1 . 6 1 0 . 0 26.0 40.7
56.4 151.8 177.7 189.5 205.0 315.1 485.1 17.9 4.0 1 2 . 2 29.0 54.0
31.3 60.8 49.0 46.4 56.2 86.3 79.8 11.7 -5.3 4.6 13.0 -7.5
Millones de dólares de 1970
Exportaciones 88.5 190.4 207.6 217.6 265,3 265.2 266.5 13.6 2 . 2 8.9 6.5 0.5
Bienes fob 72.6 165.7 177.8 186.7 233.4 240.7 244,1 14.7 1 . 8 9.4 8.3 1.4 *
Servicios 15.9 . 24,7 29.8 30.9 31,9 24.5 22*4 7.6 4.8 6,5 -6.9 -8 . 6
Importaciones 84.3 217.0 226.7 227.0 237.2 319.8 354.6 17.1 1 . 1 10.4 1 1 . 8 10.9
Bienes fob 55.3. 158.5 177.7 182.4 186.2 251.1 304.5 19.2 2.9 12.4 14.4 21*3
Servicios 
Poder de compra de
29.0 58,5 49.0 44.6 51.0 68,7 50.1 12.4 -4.3 5.4 0.5 -27.1
las exportaciones 
Efecto de la relación
76.2 175.0 207.6 209,4 256.6 243.0 258.1 14.9 4.4 10.4 5.6 6 . 2
de los términos del 
intercambio -3 , 0
Exportaciones de bie
nesy servicios “  89,5
Importaciones de bie
nes y servicios ~  104.0
Relación de los térmi_ 
nos del intercambio 86,0
-3.5 - -8 . 2  -8.7 -22.2 -8.4
Indices de valor unitario (1970 * 100)
90.1 1 0 0 . 0 99.9 106,5 115.0 154.3 0 . 1 2 . 6 1 . 1 11.5 34.2
98.0 1 0 0 . 0 103.9 1 1 0 . 1 125.5 159,3 -1 . 0 0.5 -0.4 12.3 26.9
91.9 1 0 0 . 0 96.2 96.7 91.6 96.7 1 . 1 2 . 1 1.5 -0 . 8 5.6
Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales.
a/ Preliminares; b (  Estimaciones; c/ Excluye reaseguros estimados en 60 millones de dólares en 1973 y 10 millones 




COSTA RICA: COMERCIO EXTERIOR, VALORES Y NU®ROS ÎEBÎCE, I960, 1966 Y 1970 A 1974
I960 1966 1970 1971 1972 1973-7 1974-/ Tasas anuales de crecimiento1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Exportaciones 104.5 163.4
Millones de dólares 
279.2 283.9 346.5 418.7 528.5 7.7 14.3 10.3 17.3 26.2
Bienes fob 87.0 135.7 231.0 224.6 278.9 344.3 432.5 7.2 14.2 10.3 17.0 25.6
Servicios 17.5 27.7 48.2 59.3 67.6 74.4 96.0 8 . 0 14.9 10.7 18.8 29.0
Importaciones 120.9 2 0 1 . 0 346,7 390.8 418.2 499.6 754.1 8 . 8 14.6 1 1 . 1 2 1 . 0 50.9
Bienes fob 98.9 162,1 286.8 316.3 337.1 411.4 623.3 8 . 6 15.3 1 1 . 2 2 2 . 0 51.5




de dólares de 1970 
303.0 354.7 382.4 404.0 6.3 1 2 . 2 8 . 6 9.7 5.6
Bienes fob 1 0 0 . 0 145.9 231.0 239.7 285.5 314.4 330.7 6.5 1 2 . 2 8.7 9.4 5.2
Servicios 21.3 29.4 48,2 63.3 69.2 6 8 . 0 73.3 5.5 13.1 8.5 11.0 7.8
Importaciones 129.3 217.3 346.7 372.9 374.4 403.2 462.4 9.1 1 2 . 2 10.3 7.5 14.7
Bienes fob 106.3 176.2 286.8 301.8 301.8 332,0 382.2 8 . 8 12.9 10.4 7.4 15.1
Servicios 23.0 41.1 59.9 71.1 72.6 71.2 80.2 1 0 . 2 9.9 1 0 . 0 7.6 1 2 . 6
Poder de compra de 
las exportaciones 1 1 1 . 8 176,6 279.2 270.9 310.2 337.9 324.0 7.9 1 2 . 1 9.6 3.8 -4.1
Efecto de la relación 
de los términos del 
intercambio 7.3 13.2 -32.1 -44.5 -44.5 -8 Ò . 0
Indice de valor unitario (1970 ■ 100)
Exportaciones de ble 
nes y servicios ~ 8 6 . 2 93.2 1 0 0 .Ò 93.7 97.7 109.5 130.8 1.3 1 . 8 1.5 7.0 19.5
Importaciones de M a  
nes y servicios 93.5 92.5 1 0 0 . 0 104.8 111.7 123.9 163.1 i o • Ni 2 . 0 0.7 13.0 31.6
Relación de los térmi^ 
nos del intercambio 92.2 1 0 0 . 8 1 0 0 . 0 89.4 87.5 88.4 8 0 . 2 1.5 1 O • to 0 . 8 -5.4 -9.3
Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales,
a/ Preliminares; b j Estimaciones.
GUATEMALA; INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
Cuadro 12
I960 1966 1970 1971 1972 1 9 7 3 ^  1974^
Millones de pesos centroamericanos
Total 81.2 1 0 1 . 0 147.8 154.4 163.7 191.8 25JL3 3.9 1 0 . 0 2 . 2 14.2 31.0
Impuestos directos 8.9 15.7 24.1 25.J7 29.0 32.2 39.1 9.9 11.3 10.5 1 2 . 8 21.4
Sobre la renta y utilidades 7.5 12.4 18.6 20.5 . 22.4 25.3 31.7 8.7 10.7 9.5 14.3 25.3
Patrimonio y herencias 1.4 3.3 5.5 5.2 6 . 6 6.9 7.4 15.4 13.6 14.6 7.7 7.2
Impuestos indirectos 72.3 85.3 123.7 128.7 134.7 159.6 2 1 2 . 2 2 . 8 9.7 5.6 14.5 33.0
Sobre- las importaciones 28.3 27.5 36.5 38.5 37.4 41.6 59.3 -0.5 7.3 2 . 6 12.9 42.5
Sobre las exportaciones 9.1 8.5 9.6 9.0 9.7 15.6 21.3 -1 . 1 3.1 0 . 6 2 2 . 0 36,5
Consumo, producción y otros. 34.9 49.3 77.6 81.2 87.6 102.4 131.6 6 . 0 1 2 . 0 8.3 14.1 28.5
Estructura (Porcentaies)
Total 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
Impuestos directos 1 1 . 0 15.5 16.3 16.6 17.7 16.8 15.6
Sobre la renta y utilidades 9.2 12.3 16.0 16.4 17.5 16.6 15.4
Patrimonio y herencias 1 . 8 3.2 0.3 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 2
Impuestos indirectos 89.0 84.5 83.7 83.4 82.3 83.2 84.4
Sobre las importaciones 34.7 27.2 24.7 24.9 2 2 . 8 21,7 23.6
Sobre las exportaciones 1 1 . 2 8.4 6,5 5.8 5.9 8 . 1 8.5
Consumo, producción y otros 43.1 48.9 52.5 52.7 53.6 53.4 52.3






EL SALVADOR: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, I960, 1966 Y 1970 A 1974
1960 1966 1970 1971 1972 1973-^ 1974-/ Tasas anuales de crecimiento 1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Millones de pesos centroamericanos
íí tal 61,9 78.0 105.6 1 1 2 . 2 1 2 2 . 0 150.4 178.7 4 . 0 7.9 5.5 14.0 18.8
Impuestos directos 7.7 16.3 26.0 28.0 30.3 37.4 43.6 13 .3 12.4 12.9 13.8 16.6
Sobre la renta v utilidades 5.4 13.4 15.9 18.1 2 0 . 8 25.0 32.0 16 .3 4.4 11.4 19.1 28.0
Patrimonio y herencias 2.3 2.9 1 0 . 1 9.9 9.5 12.4 1 1 . 6 3.9 37.0 15.9 3.5 6.5
Impuestos indirectos 54.2 61.7 . 79.-6 84.2 91.7 113.0 135.1 2 , 2 6.5 3.9 14.1 19.6
Sobre las Importaciones 27.9 25.1 26.0 27.4 28.4 31.4 36.8 - 1 .7 0.9 -0 . 8 9.1 17.2
Sobre las exportaciones 10.5 13.5 19.4 15.3 19.0 30.4 35.2 4 •3 9.5 6.3 16.0 15.8
Consumo, producción y otros 15.8 23.1 34.2 41.5 44.3 51.2 63.1 6 .5 10.3 8 . 0 15.5 23.2
Estructuras (Peircentales)
Total lfiíLfi 1 0(LO JLOfiLÚ LQQ.il 1QQ-J1 1 QÍLÚ
Impuestos directos i£¿4 20.9 24.6 25.0 24*1 Z k ã . 2¿k¿L
Sobre la renta y utilidades 8.7 17.2 15.0 16.2 17.0 16.6 17.9
Patrimonio y herencias 3.7 3.7 9.6 0 . 8 7.8 8.3 6.5
Impuestos indirectos 87.6 79.1 75.4 75.0 75.2 75.1 75.6
Sobre las importaciones 45.1 32.2 24.6 24.4 23.3 20.9 2 0 . 6
Sobre las exportaciones 17.0 17.3 10.4 13.6 15.6 2 0 . 2 19.7
Consumo, producción y otros 25.5 29.6 32.4 ' 37.0 36.3 34.0 35.3
Fuente: CEPAL, a base de cifras de la SIECA y de información oficial de cada país,
a/ Preliminares. . • ; ■
b/ Estimaciones. T)»
Cuadro 14
HONDURAS: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
1960 1966 1970 1971 1972 I9 7 3 I/ 1974“^ Tasas anuales de cree:Lmiento1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Millones de oesds centroámericános
Total 33.8 55.1 80.8 80.7 84.1 96.8 112.7 8.5 1 0 . 2 9.1 8 . 6 16.5
Impuestos directos 5.7 14.2 2 2 . 2 2 2 . 0 21.3 24.4 33.7 16.4 1 1 . 8 14.5 1 1 . 1 38.1
Sobre la renta y 
utilidades 5.3 13.5 2 1 . 2 20.9 2 0 . 2 23.0 32.6 16.8 1 2 . 0 14.9 11.4 41.7
Patrimonio y herencias 0.4 0.7 1 . 0 1 . 1 1 . 1 1.4 1 . 1 9.8 9.4 13.4 2.7 -21.4
Impuestos indirectos 28.1 40.9 58.6 58.7 62_.„8 72.4 79.0 6.5 9.4 7.6 7.8 9.2
Sobre lar importaciones 16.9 20.4 22.3 24.0 25.8 27.9 32.4 3.3 2 . 2 2 . 8 9.8 16.1
Sobre las exportaciones 1.7 2.5 2.9 3.2 3.0 5.7 7.2 6.7 3.8 5.5 25.0 26.3
Consumo, producción y
otros 9.5 18.0 33.4 31.5 34.0 38.8 39.4 1 1 . 2 16.8 13.4 4.3 1.5
Estructura (Porcentaies)
Total 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
Impuestos directos 16.9 25.8 27.5 27.3 25.3 25.2 29.9
Sobre la renta y 
utilidades 15.7 24.5 26.3 25.9 24.0 23.8 28.9
Patrimonio y herencias 1 . 2 1.3 1 . 2 1.4 1.3 1.4 1 . 0
Impuestos indirectos 83.1 74.2 72.5 72.7 74,7. 74.8 70.1
Sobre las importaciones 
Sobre las exportaciones 

































Sobre la renta y utilidades 3.1
Patrimonio y herencias 1.3 ’
Impuestos indirectos 27.2
Sobre las importaciones 18.8
Sobre las exportaciones 1.0
Consumo, producción y otros 7.4
Total 100.0
Impuestos directos 13.9
Sobre la renta y  utilidades 9.8
Patrimonio y herencias 4.1
Impuestos indirectos 86.1
Sobre las importaciones 59.5
Sobre las exportaciones 3.2
Consumo, producción y otros 23.4
Fuente: CEPAL. a base de cifras de la SIECA
a/ Preliminares.
b/ Estimaciones.
1966 1970 1971 1972 I973a/ 1974-^
Millones de pesos centroamericanos
60.7 73.2 80.1 85.3 U l , 4 162.4
14.5 15.2 16.7 18.9 10.7 24.8
8.7 7.9 9.0 10.2 10.4 14.7
5.8 7.3 7.7 8.7 8.3 10. i
u . t 58.0 63.4 66.4 98.1 137.6
23.0 23.3 22.3 23.3 28.8 47.6
1.4 0.7 0.7 0.6 18.7 17.4
21.8 ' 34.0 40.4 42.5 51.2 72.6
Estructura (Porcentaies)
100.Ó 100.0 10Q. 0 100.0 100.0 100.0
23.9 20.8 20.8 22.2 15.9 15.3
14.3 13.5 14.1 14.9 11.0 10.9
9.6 7.3 6.7 7.3 4.9 4.4
76.1 79.2 79.2 77.8 ' 84.1 84.7
37.9 31.8 27.8 27.3 24.5 29.3
2.3 0.9 0.9 0.7 15.9 10.7
35.9 46.5 50.5 49.8 43.7 44; 7
y de Información oficial de cada país.
Tasas anuales de crecimiento
>0-66 1966-70 1960-70 1970*74 1974
11.5 4.8 8.8 22.0 38.3
22.0 1.2 13.2 •13.0 32.6
18.8 -2.4 9.8 16.8 41.3
28.0 5.9 18.8 8.4 21.7
9.3 6.0 7.8 24.0 39.4
3.4 0.3 2.2 19.5 65.3
5.8 -15.4 -3.6 26.0 -7.0




COSTA RICA: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL, I960, 1966 Y 1970 A 1974
Total
Impuestos directos
Sobre la renta y utilidades 
Patrimonio y herencias
Impuestos indirectos 
Sobre las importaciones 
Sobre las exportaciones 
Consumo, producción y otros
Total
Impuestos directos
Sobre la renta y utilidades 
Patrimonio y herencias
Impuestos indirectos 
Sobre las importaciones 
Sobre las exportaciones 
Consumo, producción y otros
1960 1966 1970 1971 1972 197 3“^ 1974-/' Tasas anuales de crecimiento1960-66 1966-70 1960-70 1970-74 1974
Millonesi de pesos centroamericanos
51.1 76.0 119,5 119.6 127.5 165.7 213.5 6.8 12.0 8.9 15.6 28.8
9.0 17.9 26.9 27.5 31.1 40.9 47.7 12.2 10.7 11.5 15.4 16.6
6.2 13.6 23.2 26.5 29.1 30.5 47.0 14.0 14.3 14.1 19.3 22.1
2.8 4.3 3.7 1.0 2.0 2.4 0.7 7.4 -3.7 2.3 -34.0 -70.8
42.1 58.1 92.6. 92.1 96.4 124.8 165.8 5.5 12.3 8.2 15.7 32.8
28.6 32.5 35.9 36.9 28.6 34.5 41.0 2.2 2.7 2.3 3.4 18.8
2.5 1.4 9.3 6.0 5.3 11.0 33.7 -9.2 60.0 14.0 : 38.0 206.4
11.0 24.2 47.4 49.2 62.5 79.3 91.1 14.1 18.3 15.7 17.8 14.9
Estructura (Porcentajes)
À
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 .
17.6 23.6 22,5. 23.0 24.4 24.7 22.3
12.1 17.9 20.0 22.7 23.4 23.7 22.2
5.5 5.7 2,5 0.3 1.0 1.0 0.1
82.4 76.4 77.5 77.0 75.6 75.3 77.7
56.0 42.8 30.0 30.8 22.4 20.8 19.2
4.9 1.8 7.8 5.0 4.2 6.6 15.8
21.5 31.8 39.7 41.2 49.0 47.9 42.7
Fuente: CEPAL, a base de cifras de la SIECÃ y de información oficial de cada país.
Preliminares,
b/ Estimaciones,
E /ŒPAL/CŒ/367 /Add. 1
Pág. 17
(Millones de pesos centroamericanos)
Cuadro 17
GUATEMALA: INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DEL
GOBIERNO CENTRAL, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
1960 -1966 1970 1971 1972 1973¿/ 1974-
Ingresos corrientes 89.0 120.4 166.0 175.7 186.6 214,6 273.6
Egresos corrientes 76.0 102.4 147.8 147.8 159.2 . 176.9 217.9
Ahorro en cuenta corriente 13.0 18.0 18.2 27.9 27.4. - 37.7 55.7
Gastos de capital 21.4 32.6 . 41.2 43,9 79 7 • 84.1 91.9
Inversión real 
Inversión financiera y
20,3 32,1 36.3 33.2 45.2 73.2 80.9
transferencias 0.6 0.5 4.9 10.7 34.5 10.9 11.0
Déficit presupixestal -8.4 -14.6 ..-23.0 -16.0 -52.3 -46.4 -36.2
Financiamiento del déficit ■ ¿LA 14.6 23.0 16.0 52.3 46.4 36.2
Préstamos externos (netos) 9.6 -2.4 24.5 7.5 31.5 ■21.6 14.3
Préstamos internos (netos) -6.6 11.3 -6.4 10.9 19.3 19.7. 45.9
Otros 5.4 5.7 4.9 -2.4 1.5 5.1 -24.0





(Millones de pesos centroamericanos)
Cyadro 18
EL SALVADOR: INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DEL
GOBIERNO CENTRAL, 1960, 1S66 Y 1971 A 1974
1960 1966 1971 1972 1973—^ 1974— 7
ingresos corrientes^ 68.8 84.1 119.0 130.8 158.8 188.4
Egresos corrientes 56.4 73.1 102.6 112.0 128.2 162.8
Ahorro en cuenta corriente IZJt 11.0 M l A 18.8 30.6 25.6
Gastos de capital 12.7 17.0 24.5 35.4 46.7 69.4
Inversión real 
Inversión financiera y
9.7 7.2 11.7 11.5 12.4 20.8
transferencias 3.0 9.8 12.8 23.9 34.3 48.6
Déficit presupuestal -0.3 -6.0 -8.1 -16.6 -16.1 -43.8
Financiamiento del déficit 0.3 6.0 8.1 16.6 16.1 43.8
Préstamos externos (netos) -0.8 3.6 3.1 10.3 15.7 17,0
Préstanos internos (netos) -0.2 -0.5 7.7 1.3 0.9 6.7
Otros 1.3 2.9 -2.7 4.9 -0.5 20.1




c/ Ingresos realmente percibidos.
E/GEPAL/CCE/367/Add.l
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(Millonea de pesos centroonerlcanos)
Cuadro 19
HONDURAS: INGRESOS, GASTOS Y F INANCIAMIENTO DEL DEFICIT DEL
GOBIERNO CENTRAL, 19¿Q, 1966 Y 1971 A 1974
1960 1966 1971 1972 \973n1 1974-/
Ingresos corrientes 37.3 59.6 90.5 96.4 109.7 124.8
Egresos corrientes 31.1 45.7 78.8 90.1 90.4 101.2
Ahorro en cuenta corriente «j2 13.9 11.7 6.3 1 2 4 23,6
Gastos de capital 9.9 17.4 34.0 30.0 29.5 47.6
Inversión real 
Inversión financiera y
6.7 6.5 24.5 18.5 21.7 32.7
transferencias 3.2 10.9 9.5 11.5 7.8 14.9
Déficit presupuestal -3.7 -3.5 -22.3 -23.7 -10.2 -24.0
Financianiento del déficit h l 3.5 22.3 23.7 10.2 24.0
Préstanos externos^(netos) 3.0 1.4 15.0 8.2 6.2 19.4
Préstamos internos (nefos) 0.3 3.0 8.0 11.2 5.5 8.0
Otros 0.4 -0.9 -0.7 4.3 -1.5 -3.4
Fuente: CEPAL, a base de cifras de ..la SIECA y de información oficial de





(Millones de pesos centroamericanos)
Cuadro 20
NICARAGUA: INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DEL
GOBIERNO CENTRAL, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
1960 1966 1970 1971 1972 1973-/ 19 74-7
Ingresos corrientes 34.0 64.8 81.6 91.3 91.3 131.6 189.9
Egresos corrientes 30.1 50.3 68.6 72.7 74.1 87.3 125.4
Ahorro en cuenta corriente 3,9 14.5 13.0 18.6 17.2 44,3 >64.5
Gastos de capital 9.4 25.3 23.5 39.8 48.6 65.5 115.9
Inversión real 6.7 20.1 15.8 19.5 16.4 18.4 30.0
Inversión financiera y 
transferencias 2.7 5.2 7.7 20.2 32,2 47.4 85.9
Déficit presupuestal -5.5 -10.8 -10.5 -21.2 -31,4. -21.6 -51.4
Financiamiento del déficit 5.5 10.8 10.5 21.2 31.4 . 21.6 51.4
Préstamos externos (netos) 0.7 4.9 8.8 13.0 29.5 31.1 93.2
Préstamos internos (netos) 1.6 -1.6 2.1 5.9 6.5 15.7 0.3
Otros 3.2 7.5 -0.4 2.3 -4.6 -25.2 -42,1





(Millones de pesos centroamericanos)
Cuadro 21
COSTA RICA: INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT DEL
GOBIERNO CENTRAL, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
I960 1966 1970 1971 1972 1973-/ 1974”^
Ingresos corrientes 55.4 83.9 133.3 131.5 141.9 183.2 231.6
Egresos corrientes 50.0 91.6 115.6 130.1 140.3 165.2 193.6
Ahorros en cuenta corriente 5.4 -7.7 17.7 1.4 1.6 18.0 38.0
Gastos de capital 18.4 19.1 19.1 37.5 40.7 63.8 66.5
Inversión real 
Inversión financiera y
9.8 9.7 12.8 21.7 27.8 26.9 35.8
transferencias 8.6 9.4 6.3 15.8 12.9 36.9 30.7
Déficit presupuestal -13.0 -26.8 -1.4 -36.1 -39.1 -45.3 -28.5
Financiamiento del déficit 13.0 26.8 1.4 36.1 39.1 45.8 28.5
Préstamos externos (netos) 1.4 0.2 3.2 10.6 19.0 21.9 13.0
Préstamos internos (netos) 4.2 22.6 8.8 15.7 22.1 23.3 14.0
Otros 7.4 4.0 -10.6 9.8 -2.0 0.6 -3.5
Fuente: CEPAL, a base de cifras de la SIECA y de información oficial de cada pals,
a/ Preliminares, 
b/ Estimaciones.
(Millones de pesos centroamericanos)
Cuadro 22
CENTROAllERICA: PANORAMA. MONETARIO, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
Saldos a fin de aflo
1960 1966 1970 1971 1972 1973 1974-7
Activos sobre el exterior (neto) ; • • « * • 114.1 154.0 269.6 362.8 276.1
Crédito interno 464.7 816.0 1 169.4 1 339.2 1 505.3 1 748.4 2 265.7
Crédito al gobierno (neto) f • i 89.3 118.7 166.1 215.6 153.5 180.6
Crédito a entidades oficiales - • * • 42.1 54.5 58.9 71.1 87.5 188.2
Crédito al sector privado '* • • 684.6 996.2 1 114.2 1 218,6 1 467,4 1 896.9
Dinero 318.1 487,7 642.0 705.7 816.2 1 029.9 1 191.5
Cuasidinero 98.7 274.2 466.1 ,584.5 735.9 880.3 1 036.5
Bonos 33.6 33.8 39.7 39.0 43.0 43,1 42.9
Préstanos externos de
largo plazo b/ • • • * » « 53.5 57.3 57.1 45.7 111.5
Otras cuentas (neto) 157.4 52.7 82.2 106.7 122,7 112.2 159.4
Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics,
a/ Preliminares.
b/ Nicaragua se incluye en otras cuentas.




GUATEMALA: PANORAMA MONETARIO, I960, 1966 Y 1970 A 1974
V -  -
Saldos a fin de año
I960 1966 1970 1971 1972 1973 1974a/
Activos sobre el exterior 
(netos) • • ♦ • • • 73.4 86.5 133.2 208.0 196.8
Crédito interno 101.3 221.3 299.2 329.9 385.2 426.3 529.7
Crédito al gobierno
(neto) 10.5 48.4 45.5 68.3 97.8 106.4 117.4
Crédito a entidades ]
oficiales v 90.8 5.3 6.8
CM•
r*. 13.9 15.1 16.7
Crédito al sector 1
privado J 167,6 246.9 254.4 273.5 304.8 395.6
Dinero 102.1 156.4 181.0 184.8 221.1 223.5 314.5
Cuasidineeo 31.8 94.9 177.7 214.0 273.4 331.1 374.1
Bonos - « - - m -
Préstamos externos de
largo plazo • • • *.* • 23.3 21.5 17.7 10.5 19.7
Otras cuentas (neto) 23.4 -6.0 -9.4 -3.9 6.2 19.2 18.2
Fuente; Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics.
a/ Preliminares.
(Millones de pesos centroamericanos)
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Cuadro 24
EL SALVADOR: PANORAMA MONETARIO, 1960, 1966 Y 1970 A 1974
Saldos a fin de ago
1960 1966 1970 1971 1972 1973 1974a/
Activos sobre el exterior 
(neto) • • • 39.6 52.4 53.2 73.0 52.8 64.4
Crédito intento 149.4 213.3 286.8 325.4 373.6 443.6 608.6
Crédito al gobierno 
(neto) 5.8 -2.9 12.2 19.9 23.2 9.2 0.9
Crédito a entidades \ 
oficiales \> 143.6 25.6 27.8 23.5
i ; '
31.6 35.1 112.7
Crédito al sector 
privado J 190.6 246.8 277.0 318.8 399.3 495.0
Dinero 81 ¿3 103.2 126.6 137.8 164.5 197.4 265.3
Cuasi-dinero 33.2 92.6 120.0 137.1 167.0 196.6 222.9
Bonos 3S.6 33.8 39.7 39.0 43.0 43.1 42.9
Préstamos externos de 
largo plazo • 4 * • 15.8 24.0 26.0 26.4 16.7 52.5
Otras cuentas (neto) 11.4 7.5 28.9 38.7 45.7 42.6 89.4
Fuentat Fohdo Monetario Internacional, International Financial Statistics.
a/ Préíiinittár. ' ■' ’ " •
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(Millones de pesos centroamericanos)
Cuadro 25
HONDURAS: PANORAMA MONETARIO, I960, 1966 Y 1970 A 1974
Saldos a fin de aflo
1960 1966 1970 1971 1972 1973 1974a/
Activos sobre el ex 
terior (netos) • Sf • • • 11.4 16.8 29.2 34.3 34.3
Crédito Interno 43.0 72.8 155.4 172.5 191.2 235.4 266,0
Crédito al gobier 
no (neto) 10.5 12.5 24.1 31.6 35.4 38.8 35.1
Crédito à entida-j 
des oficiales í 32.5 2.2 5.1 6.6 8.8 10.8 11.3
Crédito al sector í  
privado J 58.1 126.2 134.3 147.0 185.8 219,6
Dinero 31.7 53.4 82.8 87.0 98.9 123.1 126.8
Cuasidinero 10.6 29.3 73.3 85.5 96.0 111.7 125.2
Bonos - - - m - - -
Préstamos externos 
de largo plazo « • • • • • 0.1 t O • to 2.2 8.9 15.3
Otras cuentas (neto) 13.7 6.3 10.6 17.0 23.3 26.0 33.0
Fuente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics.
a/"" Pre liminares.
Cuadro 26
NICARAGUA: PANORAMA MONETARIO, I960, 1966 Y 1970 A  1974
(Millonea de. pésfts centroamericanos)
E / ŒPAL/CŒ /367/Add. 1
Pág. 26
Saldos a fin de aflo
. . "  ■- •..*.'•........ r : I960 1966 1970 1971 1972 1973 1974-
Activos sobre el exterior (netos) 7.2 3.5 -29.5 -27.6 8.4 31.2 -5.4
Crédito interno 62.6 133.5 194.2 210.7 222.4 287.9 371.9
Crédito al gobierno (neto) 5^6 1.2 5.6 9.9 7.5 -l’l -13.6
Crédito a entidades oficiales 4.7 5.8 10.4 6.0 5.4; 4.9 6.3
Crédito al sector privado 52.3 126.5 178.2 194.8 209.5 284.1 379.2
Dinero 37.7 80.8 85.7 91.2 111.1 17Ó.7 195.0
Cuasidinero 3.8 27,9 44.3 55.2 82.8 115.3 120.2
Bonos • m - - - - -
ptras cuentas (neto)^ 28.3 28.3 34,? 36.7 36.9 33,1 51.3
fuente; Fondo Monetarlip Internacional'. Intertiationaï Financial Statistics, 
à/ Preliminares.
b/ Incluye préstamos externos de largo plazo.
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COSTA RICAs PANORAMA MONETARIO, I960, 1966 Y 1970 A 1974 
(Millones de pesos centroamericanos)
Cuadro 27
Saldos a fin de año
1960 1966 1970 1971 1972 1973 1974a/
Activos sobre el exterior 
(netos) » • • -20.9 6.4 125.1 25.8 36.5 -14.0
Crédito interno 10C.4 175.1 233.8 300.7 332.9 355.2 489.5
Crédito al gobierno 
(neto) • • • 30.1 31.3 36.4 51.7 40.2 40.8
Crédito a entidades 
oficiales • « • 3.2 4.4 10.6 11.4 21.6 41.2
Crédito sector 
privado ♦ • * 141.8 198.1 253.7 269.8 293.4 407.5
Dinero 65.3 93.9 165.9 204.9 220.6 265.2 289.9
Cuasidinero 19.3 29.5 50.8 92.7 116.7 125.6 194.1
Bonos - - - - - -
Préstamos externos de 
largo plazo • • ♦ 14.2 6.1 10.0 10.8 9.6 24.0
Otras cuentas (neto) 42.0 16.6 17.4 18.2 10.6 -8.7 -32.5
Puente: Fondo Monetario Internacional, International Financial Statistics,
a/ Preliminar.
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